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ル時へソノi羽織維ノ優劣＝従ヒ，或ルモノハ抑制性ノ Vagusstoff ヲ．他ノモノハ促進性ノ． 
Akzeleransstoff叉ハ Sympathikustoffヲ心臓濯流液中＝流出スルコトヲ詩明シタ。更ニ Iρewi
ハ Navratil ソノ他ノ共同研究者ト共－＝ Sympathikusstoffハ心臓＝針シテ λdrenalin様ノ作用

















更＝－ Hess, Brinkman u. Ruiter及ビ





反臆ノ陽性， 本症 M)ogrammニ於ケル Wedensky氏現象ノ＇ r＇－期出現，極メテ低キ Aktions-







而テコ J Cholinesteraseハ 56°Cニ30分加熱スルカ，又ハ艇メテ微量ナYレEserinderivateノ
添加ニヨツテソノ作用ヲ失フコトヲ知ツタ。
以上ノ賓験成績ニ基キ次ノ：如ク結論シ得yレ。
1) 筋無力症ノ本態ハ Cholinesterase ノ地量デアル。
2) Eserin<lerivate ノ筋無力症＝封スル奏放機陣ハ Cholinesterase ノ作用ヲ抑止スル＝在ル0
3) Dale等ガ樹立セル示1経刺戟ノ化事的侍達事説ハ人類ノ随意性横紋筋ニモ趨用セラレル。
而テ末梢性運動利l粧織椎ハ cbolinergicデアル。
gpチ結論ノ最後ニ述ベタ 1レ如ク．人類ノ運動~ir!1経繊維ノ興奮ハソノ終末ニ於イテ遊離セラレ
タル Act'tylcholinニヨツテ随意筋ニ僻遠セラレルコトガ詩明セラレタノデアル。
